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IL-PARATA 
Sti&djn dkejken ta' Ivo MuscAT AzzoPARDI 
ILNI iiafna nhe.\vdeu biex nikteb kelmtejn fuq "Il-Parata", u hekk il-poplu jkun jaf xi haġ:i fuqlw,, imma l-aktar gtrnx iżjed 
um mrnorru 'l qu(1diern u nirfinaw ( jew nai1sbu li qegħdin nirfi.-
naw imma fil-fatt sejrin lum btmll-granċ) għad jiġi żmien meta 
din il-wirja. tghib gtmlkollox minn fostna u dan qed nahslm gtrn.x 
ġ11 sar tibdil kbir fiha l-aktar fl-ilbies li, nistghu ngt1idu, ma gtn-
clu jixbah xejn lil dak taż-żmenijiet l-imghoddija. 
Il-kittieba li minnhom hac1t xi taghrif !nuna George Percy 
Dadger !1858), Cenrn Dncinttil (18\)si\ u Sibella Bonham Carter 
(l \)J(j) li kitbet xi t1aġa i.il- ",J ournal o[ the English ll'olk Dance 
and Song Society''. Din ta' l-ahtmr kiLLet kulma kien qalilha 
Ninu Cremona fi-19:39. 
NISEL: 
11-Parata hij,1 żifna ko111memr,rativa li dakkama fir-ReL>tm 
tal-Maltin fuq it-'l'orok u hija aktarx adattament la' żifna ohra 
li dahlet Malta fi-151)5 /jiġ·ifieri hames snin ,rnra l-\rni::la tal-E:c1-
Yalieri la' San C\rn1111 f':.\blta) meta ;;ar il-Enrniya\ l-ewwel dar-
ba fi żmien il-(+ranmiastrn Pietro del Ponte u ż-żifna oriġ·inali 
aktarx ġibuha, maghhorn il-I{avalieri minn Rm1i, anzi jeMieġ li 
11fittxu n-nisel tagtiha wi~tl iżjed fil-bogho<l ghax fil-ktieb fuq 
::.\Ialta miktub mi1111 wiehec1 vjaġġatur mhux mngt1ruf (lllalle pur 
n11 voyauer Frw11:uis) l-a,dur'" ixeb\rnldm ma' festa popohLri qadi-
nrn bm,la li kienet is;,ir fit-'fessal.ia, .iiġitieri fs-Salzea tal-Babilo1ti, 
!l-l{ro1tja ta' .l-.llrni u 1J-Satunwlja br-Ru11w11i. 
KOSTUMI: 
Il-h:osturni li gtrnndliou1 _jiutuàm-u kif sa ftit ilu kienu 
jinkżaw ::;koncl l·itratt li għandi f'idejja u li ngħożż bosta-huma 
dawk tal-KavtLlieri. fosthom il-Grammastru, u ta' suldati Torok, 
kolll1a, b'injanrn f idejhom forma la' xabla u b'tnrg,1 quddiem si-
dirhorn, u, ma gtiandna xi ngt1 idu xejn, il-G1iarusa tal-Paratci 
(tifla ekejlrna liebsa b'lnssu u li tkun taf tixhet il-bews lill-poplu 
bl-akbar hl0wwa. u grazzja) . 
. ,. L-awtur ta' dan il-ktieu, kif inhu maghruf il-lum, kien il-Kavalier 
de St, Prie8t. 
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TIFSIRA: 
Il-għan ewlieui lul-Parntu hija żifnu li tfakkarna fir-Heblw 
tal-Maltin fuq iVl'orok u iiż-żmenijiet l-imgħoddija l-Karnival 
kieu jiftah :-;ewwu :,;ew bil-Paratu meta dawk li jiehc1u :,;ehem film 
(li kieuu l-organizzat uri tul-Iforni vul) kienu JlllOlTU għuud il-
Gruuwm:;,trn fil-l)uluzz tiegħu l-Belt u jitoluuh il-penueBs biex 
i:,;ir il-Jiamivul. 
Vin it-talba. kie11et tiġi rnetrnda rninu wiet1ed l(ttvulier lill-
Ura111mastru u malli dt111 jugtiti l-penue:-;::; mehtieġ·, il-Euruival 
kien j11Jda biili tin:i:ifeu 11-l>arata fil-Pjazza u wara kienu jmorru 
ġ;rja uial-Belt biex itellnu ż-żifna quddiem id-djar ta' dawk l-
gtwnja li kienu jkunu lesti biex jaghtuhom xi flus. 
Il-lum id-dinja tbiddlet: ls-:,;ena l-oħra l-Kostumi ma kienu 
xejn utlatttiti gtrn6-c: i.rko1::1tauzu, in-uie:,; tal-Paruta ma gtrndhornx 
jitolbu l-flus lill-glionjti u jridu jtlaħhlu l-i::;pejjeż mill-flus li jitl-
dubbaw mit-tri<pt u 1;-:-;ussidju li jaghtilwrn il-l(uwitat·. tal-Ei1r-
11ival. I!'lc>k liafuu ku111pun11ijiet toħroġ wubda biss ll bit-tt1au-
..::iħ u .... minhabba fit-traffiku (għax i.ssa flok il-kalessj li jimxu 
tlikki tlikki gtiandua l-lllulur car11 li j1mqu-meta n-niei; jagħ­
tuho111 iċ ċan::; - bil-:20 mil fo,-siegha wkoll ġo l-ibliet), il-Parata 
ma .ihalluliiex tiife11 hlief f'xi ftit postijiet (Pjazza l1eġi11u, rpd-
diem l(astiljH, euċ.). 
l.t•.tlFNA: 
11-l'arata, li ghandlla tliet taqsimiet u 1inal, suppost: li jie-ħ­
du :;ehem fiha tletin rut1 i11w1a aktarx tinżifen minn erbgt1a u 
g110xrin rui1 bi1::1:,;, jiġ; fieri 1 :3 ll~hsin ta' 'J.'orok (l-ghedewwa) u B 
la' 8 ulduti Maltin (ir-rebbi drn) li j irrnppreżen tu w il-E:u valieri. 
Barra dawn, jietidu i:;elie1u ukoll erbgha rnin-nies, b'lat>ti 
twal l/bandiera mwaht1la J1rnghl10w, li jiffm·rnuw kwadrat (erba' 
kantunie!'i) biex fl-i::;pazj u tiegtm ssir iż-:i:ifna. L-Organizzatur 
::;uppost Febes ta' Gntmuwstru jiddirieġi ż-żifna permezz ta' suf-
fara. Barra minn dawn, ikun heum1 l-Gt1arusa. 
Il-pożizzjoni taż .. żeffiena fit-tliet taqsimiet hija dejjem l-i8-
tess, jiġ·ifieri t-12-il Malti fiċ-c:irku ta' bana, b'daharhom iħares 
lej!1 il-pubbliku (li jinġabar madwar iż-żeffiena forma ta' kaghka 
biex jarn ż-żiflla) u t-12-il 'L1ork fiċ-ċirku ta' ġ·ewwa, ibarsu lejn 
il-pubbliku, jiġifieri tnax-il koppja u kull wiehed mill-~1:I: żeffieua 
gban<lu jkollu f'idu xabla ta' l-injam. 
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(a) L.-ewwel taqlii11w t.fa.se,ijali "Li XXA '' u l-passi u t-tlliħ-
1.Jit wa' xulxin tax-xwabel ta' kull koppja jsir hekk. Wara kull 
żewġ tahbitiet (wutH1a kull nahu tax-xttbla) issir waqfa żgt1ira li 
tissejjah "finta" u warajha żewġ tuhbitiet ohru. lmbaghad in-
nies taċ-ċirku tu' barra jugtitu pass 'il (_[Uddiem għal-lemin, fil-
wa(_[t li dawk taċ-ċirku t8/ ġ·ewwu jugtitu pass lejn ix-xellug u 
b'hekk jiġi li kull koppja tbiddel l-avven;arju tagħha u mad-daqq 
tal-mużiklli tibqa' sejra d-dawra sakem111 l-avversarji jerġgtm Jil-
taqghu (Jllddiew xulxin. 
(h) Il-lie11i taq.sima ti8se,ijah ' l ż-210Ycl FAC.CA 'I'J". 
Din trid tin:i.ifeu b 'ghaġlu aktar n bltt ebda wt1qfien jiġifieri : tmh-
llli wahdu ma' l-avvenmrju, pass 'il ,1uddiem biex jintlatmq l-av-
versarju l-iehor, tahbittL 11u1x-xahla tieghu u lnrn ghal quddiem 
l-ewwel avversarju. lmbugtiad tahbita ot1ra ma' dan, pass u tat1-
bita HUJ.t-tieni, u pass u taħbitt1 mat-tielet; imbagħad pass lum 
biex jiutlulmq it-tie11i avversarju. Nispjega b'ittri dan it-movi-
ment: A ma' B; A mu' C; A nrn' B; A ma' C u A ma' D; im-
bagtmd A ma' U, eċċ·. , eċċ. 
(ċ) II-UF:/ei !aq8i11w lil!.sej/ah "'l'A' F'U\/ U ISF.hJL''. Din 
it-tuyi:;imu trid iosir iżjed bil-ghaġla mit-tieni ,vahda. 'l'al1bita t:t' 
A um' J3 u warajha waqfa; pa8::; 'il tJuddiem. .Lrnbagbad taħbita 
ta' A ma' C u wat1fa; pa:.,s lura u tahbita A ma' B; waqfa eċċ. 
P'lrnlma wat1da pass 'il quddiem, pa::;s lura, tnejn 'il quddiem u 
wiet1ed lura, eċċ. 
(d) / L-F/ N.1 L. U-żifna tintellllll bi kwadru finali li juri 
VL1orok 111 irbutiin ji11.żlu gtmr-rkobbtejhom quddiem il-Kavalieri u 
dawn i<1egt1d111lwlll ix-xabla fu(J ra::;l.10111. Imbaghad il-gfiarww, 
la-l-parata tiġi 1uurijtL Jill-puiJIJ!iku fuq pulkett u hija, bi hlewwa 
liema bhallm, lilfa' l-bew::; lin-nie,:-:;, fil-waqt li l-organizzaturi jib-
dew jiġbru xi ::;uld gtmll-i:,pejjeż. 
IL•MUtlKA: 
l!.Jbch 11rn:i.ika 1,peċjali ma nkitbet ::;'issa gl"mll-parata u ġe­
neralment iż-żifna tindaqq bl-akkumpanjament ta' l·lle step, jew 
marċa u l-ah.iar galopp. 'J'a' spiss tindatJtJ "Il-Marenga" u nah-
seb li l-ballet ta,' l-oprn "Orphern.;" ta' G-luck hija adattata t1afna. 
Il-mużika suppost li tindaqq minn xi ħames vjolini u tanbur u 
mhux: bi strumenti tar-rit1, u fiż-żmenijiet tal-lum iċ-ċerimonja 
taghlaq bid-daqq ta' l-Innu Malti u l- "God ~ave The Queen". 
